































































































































































































































 この班が立派だったのは「実践して終わり」ではなく「みんなの声」という形で Good Point や Bad Point を調査し
たこと。今後、卒業までに、このような形で記録をとりながら「試作 → 検証 → 改善 → 検証 ‥ 」を繰り
返し、商品として売れる域まで持っていき、「売れた！」という成功経験を持てると素晴らしいと思います。 
２年生講評




















